




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　、．轟田　　 　　 　 1 　　 　　 　　 ■
1）荘域を示す線はおよそのものである。
2）　荘域内と思われる地域の石造遺物の所在箇所を赤点で，荘域外と思われる地域の石造遺物の所在
箇所を黒点で記した。
なお，荘域外北部には黒点が記されてないが，これは石造遺物が存在していないのではなく，未
調査であるからである。この点は，今後の調査て，荘内，荘外南部・西部についても更に所在箇
所の増加することが予想される。
3）　赤点または黒点に付した番号は，太田方，山中四郷，隣接地域（世羅町・世羅西町），桑原方，宇
賀，隣接地域（甲山町）の各地区ごとに1からの通し番号を付した。この番号は，表11「太田荘石
造遺物分布一覧表」の番号と同一番号であるので，詳細は，この一覧表及び本文にあたられたい。
4）　使用した地図は，建設省国土地理院長の承認を得て，同院発行の2．5万分の1の地形図を原寸で複
製したものである。（承認番号　昭60中複，第190号）
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